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1. Masaji Watanabe㸭134th The IRES International Conference held in Kuala Lumpur
Malaysia㸭The IRES Excellent Paper Award㸭2018ᖺ 8᭶
2. ⸨஭㝯ྐ㸭᪥ᮏࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛ఍㸭➨ 40ᅇࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛㅮ₇఍ᖺḟㄽᩥዡ
ບ㈹㸭2018ᖺ 7᭶
3. ᕝᮏඞஓ㸭⎔ቃ┬㸭⎔ቃ኱⮧⾲ᙲ-ᖹᡂ 30ᖺᗫᲠ≀࣭ί໬ᵴ◊✲㛤Ⓨຌປ⪅⾲ᙲ㸭
2018ᖺ 10᭶
4. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭ᒣ㝧ᨺ㏦Ꮫ⾡ᩥ໬㈈ᅋ㸭㇂ཱྀグᛕ㈹㸭2018ᖺ 5᭶
5. ୰⏣࿴⩏㸭ᖹᡂ 30ᖺᗘ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭ඃ⚽࣏ࢫࢱ࣮㈹㸭2018ᖺ 9᭶
6. 㰻⸨⛱㸪὾㔝㱟ኵ㸪୰⏣࿴⩏㸭᪥ᮏ⏥Ẇ㢮Ꮫ఍㸭ᖹᡂ 30ᖺᗘ᪥ᮏ⏥Ẇ㢮Ꮫ఍㈹㸭
2018ᖺ 10᭶
7. ᕤ⸨ு἞㸪ℊඖಇభ㸪㏆᳃⚽㧗㸭Ỉᩥ࣭Ỉ㈨※Ꮫ఍㸭ඃ⚽࣏ࢫࢱ࣮㈹㖡㈹㸭2018
ᖺ 9᭶
8. ⌔⋪㝯⾜㸪ྜྷ⏣㑳ᨻ㸭බ┈♫ᅋἲேᆅ┙ᕤᏛ఍୰ᅜᨭ㒊㸭ㄽᩥ㈹㸭2018ᖺ 4᭶
9. Takumi Izawa㸭14th Korea-Japan Symposium on Frontier Photoscience: Photochemistry,
Solar Cells, and Photocatalysts㸭Poster Aword㸭2018ᖺ 11᭶
10. Masahiro Yamagami㸭28th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur
(ISOCS 28)㸭J. Sulfur Chem. Award㸭2018ᖺ 8᭶
11. 㧗ཱྀ㇏㸭㸦බ㈈㸧ᒸᒣᕤᏛ᣺⯆఍㸭ෆᒣຬ୕⛉Ꮫᢏ⾡㈹㸭2018ᖺ 6᭶
12. ᮧୖ⠊Ṋ㸭᪥ᮏ໬Ꮫ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊㸭᪥ᮏ໬Ꮫ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊㛗㈹㸭2018ᖺ 3᭶
13. ᕝཱྀ㞞ᶞ㸭᪥ᮏ໬Ꮫ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊㸭᪥ᮏ໬Ꮫ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊㛗㈹㸭2018ᖺ 3᭶
14. 㔝ᓮ⳯᦬㸭⧄⥔Ꮫ఍㸭⧄⥔Ꮫ఍ඃ⚽࣏ࢫࢱ࣮㈹㸭2018ᖺ 11᭶
15. Ἑᓥᑦဢ㸭➨ 20ᅇ໬ᏛᕤᏛ఍Ꮫ⏕Ⓨ⾲఍㸭ඃ⚽㈹㸭2018ᖺ 3᭶
53
16. ⬥ᮏ㞞ஓ㸭໬ᏛᕤᏛ఍➨ 83ᖺ఍㸭࣏ࢫࢱ࣮㈹㸭2018ᖺ 3᭶
17. 㧗ᶫ㝣ဢ㸭໬ᏛᕤᏛ఍㸭᭱ඃ⚽Ꮫ⏕㈹㸦࣏ࢫࢱ࣮㸧㸭2018ᖺ 3᭶
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